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Núm, 607
'lO il (.tri) una
•
'llpera
e... tlo JI! a/it6oic,},
tlap"i \'I,:,j 'lf r
.1
PRECIO., DE SU:;CRIPClON
l(Jta: triluf'atre.. .,r na peaelt
'tMlriJ: _emestrf'., ,.2'P)O ..
Se IlUblica 101, JU8V8!
¡" , e, , 111"
di. lJ 'JI,j
U'lll" 1.~D .. r
tar al maest.ro, ql1" ahora agih:oon en~
tu lllsmo la b"tllI3, como un uoerdo-
t9 f"'rvoro~oq ua e'ltuvit'~'l (\6 ,¡ .. n,if) en
lo "Itue" "':('1 divino Art :
-j"~h, :lI'Onr mio! ¿Porqué no nos
tora U.. ~t>J El método Gorntz»?
y luego, dingiélldoflOS ti. la bella
rttUlllDte l~ hllblé3~ml)8 dioho'
-jSeliorit¡;! No. apEolltl profunda-
meote ver que e~t.a8 excel8Üude'l del
arte -quP. 8i nU:'ca hubu'S8 sido máll
qu.. humano, en divio.Q lo habie!e t.ro-
oado hl plumfl (It. oro bef'thnvilltla-
DO lleguen Ito iut.;)re,ar 'In corl'zón, en
clonde tlfoguram('llt., r¡u6·iIlrIÍ IllgúTl rin-
flonoito plllll 1M AmOClóll Il.rLí,tic\-lo
tieLen htlHll.lolI miÍ.!l rudnA Il'obriego!l-¡
110 menO$ qUl' t.oda "~u. vi&oera uo l'Iea
en u~te 1810. nu trozo r1~ '11\-1:10 róllltj-
va mlon L" ~elll!l blp. Si b ;bié..(IIwo$ Lfmido
1. fortuna de coul).)o':r a B10t.h'JV&D le
bubié~eJ1lo" ""l)"~(j"./, qll", ('o pt"4'ld·
"iÓI, de ~:-I '11 "O", qe h,Jbi ....e ab9t.~nido
de esorlblr e .. t .. ~ L>\'l pr'.lllj>o!l y fa.stí lio-
8a~ ~iofouítl~, qno UI) tieo .. n la virtud
aublirue de h"I'ler mOV'í'r Ir¡, pielt, yalgu
nOll otrO! miembrOll impOI't.flotl'lf, 110 gala
r;.e.¡ tllti llpllf'~t:J~ j''' mnrli:lcM la'l boui~
ta~ oomo ~ju do la lo 1'8 \Hite 1r Iol1!! 0000-
pl!.iíero/l da d... nza. P",r; o~t.nd ti"u9 el
14iviuo ",rl.< lit. l{lt:tld/; mas humllooo.
Para. u.,tad f'S I múwica -como ",i lo
Vll'rR-UU rOl ,lo... cr·mplacieutt', oa,¡
of'lt'tltln~~oo qne Ilirvt} <1 .. pr~t.4:>xto pa-
ra lIeut.1U8 Rpri~iolla,llt t'nlrflllllO~ oro.-
r.Oil "nlon¡¡~,;, [Hlora g"zRl' ,112'1 .llllioio~o
0lJ1:tallto d) 1111 pechn I'n'HOOl'arto, pa·
ra sentar e:¡ 1" plf 1'1l e 1\ rútll ~ede­
al!. o al.!'II'oilJp<l!lida-::l1 jjuavi~imr¡ ro-
oe ...
Per". o... re LJ,¡ .. mo".. v l'j mHf'lI
p'l.Z ;:!. dta~ p. Lr.... l\lqlllll .. ~ ,j .... ope-
r .. ta, Dtra t¡1I1"O". 1... l'lÚ~I' \ """lJll~
e'llllrl\!J .." I]ll" t:l1U rllllü Ilgm1!\v:e:t
•• •
tl'aprroll LOfl,'Jrll.·fio:.,
la llit. p(l8e-~iún de
" del arroyo du-
, l!ls mJno~1 pcr
é\hOi 81,berano"
, ,
tll· ... e' "
lb \lO, bf';
P Haz )'1. ,ro
b, berlua pan.
E IJ ·ri Jo ,[,1
y ... ¡¡tO-t')Pl, 1',,:1
IIUOIOS!!
Hin du,jf\ (l~tOj ,io!'! trllll·ros ollt:bll.u
a tntldilll1l1 1l1tort1 de llil'ihzt'Jión_ A
toll1ol' h)ras V.. lU03 pOf 1ft r"ll~ ~h}"'r
f180ar a 1" Jlubl",... I!t.h'b ~,npoll': v;c-
jo~ y 5U ·¡Oi d" InllY oa:I(I"~')S y cari-
t¡'.I\' <t Ir"t" 'Il,t"., q'll"'Il~" mu:.ua-
me.lt . \' l. 1'1", ~t' f1ro"ine.n 10i más
atrv :i ¡'lil1Il0't v~" uldl''l'' ¡¡"'r';lmel-
t.e la, !Di,¡ ~1\",c;r1~"t.. ~ r .. IlIl _:JIllRrl ...




Era 811 ¡lit tarJe ,h·¡ DI.)IXlillgo.
L .. bllo,la militolor, ct)o el a ~iBrto a
qu~ UO~ ti<3oe &'l<)stumbra 1, i', iuterpre-
tlbli fielml'ute (EIl'OI.oru. r" ID_gis-
tnd ~1tlfoní!l de B,H-t!lnveu,
[... brillSDt p,;glUll mU"'l,;al en. e..-
ouchadll. en me Jia dEl UD eilencio reli~
glOijO, 6010 IIlLt'rrllUlpido por t!1 Iltl gre
vooi.'lar d~ algllnR~ [tooena~ de ohiqul-
llo!>'; pnr el IDIlrmullo pordo 11(' vl!i!lte
u trelntll. i'lathl!l.8 interesanh.¡ iJllr l,qj
grito~ de alguLo8 jóvent-8 filll.rmÓDlL.'08
y Hqui.itllmsut&edooadl)fI; IJor ~l obi-
111 ~o gratfsimo y pe')ohar de cierto
v.. ulle lur ambnllllltl'; y por lo>'.. rl1~
m( r(l~Ol< aliel.oto:l da la fron,ln, qno
nuoca flllt.an p ..rl\ '.lO apuro P'létÚ"1.
Aon ..e permuiuu II.lgUt:108 \)I,ro rl,l\(!/)8
ITlda~lti"llobje:l, .. i~;rrt. HU U"tlHltlllj¡; de
rl"erl"~o que lo~ homllr",~ y I o",t,u·
rll (,za rf!D.díqn IOl gflui 1 rrf'" ¡"r d'l
.. q"elIU8!(O ,I~I tltm " tle .1U"'¡ arLis~
u IL<JoUJ.pluahle!
Ll ba, la 'i" ut ... lu, uu (l''' uhi-
n) , 'lll~ la muda ,,'lmlrll 'ióu ,1", !,Ji
[]Y""~f!ll cODvertlll. ('11 prollJll~ .. lo ll.,i·
¡.·u, ¡('n' Lh ~u~d, :¿/l~ luelú,lil'U" dI'
«l!:ll:'Ooorll.) ¡¡lIgaoan apau<>,. 11 n'"
I1IHHltro~ oijo~, C,lmo illl !'QRV"" ti
do rni ..eOoro~ h"j-LtlM, muy IPjl<u
Toda:l l/lil alma.. queJaban elJ ¡
arrobamiento.. , ¡'~in du':!. <'1 ti "i ~,.
regri"a d~ B"ethoveu aleteab P'I
10,0 tirb'll('ll!
Olrnoll 1:I nu;>,tra espalda:
-¡Q le lástima! D.,bed,,', to['u al-
guu LJMllIobh:l bOU1'O ... A..i poJría.
mOll .. '
A~omura 10'1 volviruo~ II!. l' .. b..z'l Ea
un& bella mujer Itl qU6 habll!. En ~U8
ojo~ 36 ret:-ata el f.:,.~idi, '; en oU boc.1l
lit.! diblljll UlJ I~vc gesto de Je"dell . .Nos
apuftala E'I /llm .. la dolor, lil\ imprt;~IÓD
de ver sufrIr 11 P'W m'ljor', ..r.hr, Uf ¡
pi!?'l ~p,i.'n,~ (i fltordOpllh\ • r' b..l ',o
111.1 w,·bJil.~ b~Olh Vlllonll~ l "In I ~obHt
uu bauco del plll!:ll.l; y qlll~lértl·l1o ..¡ gr¡-
Tl'lIemtlS nOlieia de r¡lIf' I'lm
bi/·/. 1I111'-(ro Ilmn. "('il,r Ohi~p",
St'rl,¡dnr !In"' /'<:Ia pl·,wil'l·i~ f'l"P
~i Hit.:" b'l p :¡,j. :11 G .hH'lllU ti.,
..;. '1 ';llxili'l"; para los p"l"hhl';
,1 1;1 Dióc'¡".j..; IlulIlllificado.; p'lr las
1';llillla..; lfq'll)t'H'a..;. La r'I'~p11('~ln
'1lllC JI' h"H da,lo I()s rllilJi";II'IJI:> 1','-
qunid/ls h1 "iido lIlU)' li";(jllje-
r;¡~ p ill'ipil'atli) ('JI !Io!!I!'s dt'''''o,,¡
dI' :lII'n j,,/" I~m jusla) lIurn:wi:a-
'ia ~ll[lliL';1.
rep.rlir merced!'! a dcreclu e izquierda, ael>-
do al bondadosocor.7.óo del Sr. Mirl~tro de
HaCienda, que C$ el venhlllero director de
los Te~ros ! dispen altor de graciu,pn. ver
si hall_ algún medio con que IIivi~r la lris-
te ¡!tUición en que "'ichos labradores se en·
cuentran
i1aria 5. S una verdade:t1 Ol)l'8 tic jUlLicid
}' I!C ,lllI1L!,¡d, méxime teniendo pre...eulfl 10'1
largueza con que ;l(jllí hemo~ contribuido a
dilapidar, por de.:irlo asi, algo de lo que afee-
la a los (ondos d,!1 tl.is enlero. que suminis·
tnn, prindpJ:mente, aquellos modestos li-
bradores, que .on 101 contrihll)"entes,1 (avor
de lo cU:Jlc.i DO ~ b;) becho mejora de nin·
KÜn ~llero.
El ~r. Minísll'o de LUClE:NDA (Gonzálc1.
BeK~da): Pido la palabra.
El :-r. I'Rli>IDIi:NTE: La liene S, S.
El !:ir Mini3tlo de "ACIR.NO,\ (González
8e»dar Mi pJl ticular amigo el Sr. Duque
de Bivoua Si,be que el G.JiJierno de S. Al. con
ocuión de pedri,c05 que acorrieron en al
Buna~ provincils, como la de Sal.Jmaoei, y
creo que en Id de Zaffior.J, babia acord:ldo
que, por el Ministerio de Fomento. se envia·
ra un delegJJo tecnico que, apreciando la
imporlanr.ld de II)~ daiiol, [lropuslera la Iiolu-
cion, Tendré mucho gusto ell Ilamlr la alell-
ción del GobiclOo dI! l;. M p3l'J que e~e
peuslmielllll !(' haga eXlensivo iI los pueblos
damll¡fh".ado~ dd distrilo de Jaca y, en su tlia,
con l. propue~la que se formnle, el Gobierno
atendera, en la rneJldJ de lo posiltle, 31 re-
medio de I~ oe(cshJad.
El Sr. llllquf' tle 81VO~.\. p¡t11) la pJlahrd.
El Sr. PRI!:SlUE:"iTE: La Licue S. S.
El Sr Duque r1e OIrQ''lA: Tengo plcna
eonOJnu en I~s palabras quc ha prollullciJ'
¡jo el Beñor Mini.;tro de H lciend:¡ y 10'1 segu·
ridad de que, por 8U l>ar te, liara CUltllto sea
posible par:¡ remediar es\a dc~gracit, no 50,
lo de la provincia de nuesca, sino de aque-
1101 otros pueblos que se encuentran en la
propia ,ituarión
Por tanto, podré trJlmitir a 101 habitanles
de aquella misera región palabras de espe-
rauza J d~ consuclu romo las qne acabl de
pronunciar el señor Minbtro de UacilllH1J, al
que quedo muy l'cconocidllll
~inc('ranlcnlC a~l'atlt'l~I")IO; al
Sr. 1)1Iqu~' dI' Binlllil 1,1 illtl'I'I'S
qll(" rf'nejall las hllf'a .. flllf' prt'c(',
dril, f'1l la .. 11 Jt' 11l111C' de relif've 1'1
grilfl ~rf'ClO 1)11" 11' illspirall 1111(':'>-
1ro:,> tllforlllll¡¡'\I'" pllf'hl(l~, ~ 1"1
flhtriLO fu l!:I'lIl'l'ill, a ¡w..al' lit, no
.. q':llil' Ihtl':II:lIld,¡ :,>.~ l'C'IIl'l'''/'Ill:I-
rion 1'11 e.;llf'i.
Ano XII
Anuncio. yeomnnitadoll a Il~f"
ciC$ conveDClOnalts.
{~ ::\0 re rlel'uelvt'D OIiglOJ;leA,ni
11, se publicará ninguno que no esté
.<] firmado.





f..., g... ~ 'fr.da lllo (10l"te~Jj(lutlí'~oia á 1l1lC>ltro ~~JA··_,A ....
c:: Arlministnltior
Ca Ile Mayor, 32 __J~"~P~\,~,,~,...,;:.~r,_-~J:...':..."~i~o_':...d:...,'_~'~n~'~8~. .J:"':~¿8b!~ ="",1__=~~ .:"" _
Un ruego del Sr. Duque de Bivona
en el Senado
pon LOS !'rEBLO, BE E5n: OI:iTRITO
Lamentabamos f'O J111,~.,lr.. <; IIlt-
meros anleri lre.; la desgral'ia de
muchos pueblos de nuestra comar-
ca, y de otra" provincias ('sparlo-
la'i que, con ocasión de re('ientps
ttlrmClllaS, Inbian visto arrtlsadp!l
SlIS eampos y JCSII'll ida¡; ~lh (~O:'>f"
ehas, C¡lled:lIldll mucha, plJlH'l's
r:lmili.ls en t111lnrosll tI¡' .."mparo,
lIaclamos lambién Ilotar la iIlJf'-
rt'usion en que qu daball 1:1 .. da·
ses modestas lle la socie/la", pl'ill-
pal'llente los peql~eño:; lalJradlll:es
\' olJreros 11') ;lsoclado-'. p(lra 11111'-
;ILS la carestía de hl "ida Sí' nrl'f-
ce en los prcsentes mOlllPflW¡; con
tOU3 su angustiosa dc¡;) udez¡
puesla más tic mallifieslO ~I L1U(I
llcl re13livo hiellc~lilr ('11 que la
acciOIl dd Gohierno h:-t coll)c,Hio ti
otros eh'mentos tlf' la nación'.
fiJEsto hacían1Cls prc:if".te, y 1)1I11-
ca:llo:i caIlS,lrf'lllOS IIp. in::.islir 1'11'
ello; alcl;ralluulloS iolinilll ¡ti reci-
bir ltl lIo:icia Je habf'r ('Oillí'irlillo
eDIl Iluestro mislllo st'ntir' 1,1 ¡III--
trc próccl' que IiHl digl13nH'lltC n'-
prf'~f'nlt) a f''lll' di·,[fito ell p:: ..ad'tli
legi;laturas, Traducicndo fitl"lisi-
mamente nucstros d,'~f'os, qul' son
los deseo~ dp tollos Ins [weulns po
qU¡"lle, hizo rre;;a el illofortrillio,
illlürpuso el :;r, OIHltle de Bivona
su valioso COIICU"·.¡o tllHe ("\ G',hif'r-
no, pidiendu, en la .se~irífl ¡(tll Se-
flRUO tle 17 del c01'I'Wnlf', SOCUfI'Il5
para los IHlf'blos darnnincados lle
la pl'ovincia de lIuescn, espec¡;il-
menle del Oislrito de Jaca.
nc aquí el extra.;to oficial etcl
ruego a !lue aludimus, tllnwdo a
la lelra del «Diario de Sesionc¡;»>:
.El Sr. Duque 4e Bifon. tiene la p.labra.
El Sr, Ouql1e.de BIVONA: Para dirigir 00
ruego a mi particular amigo el re!pel.lble
Sr. MiDiltro de H.cieDd•.
Lot poeblOlde la provlncil de HUNca, io-
bre lodo del dlltrUo de hca, como Abay,
Sanl.lcilia, VIIlIcua, SomanM, Alura, ele.•
se encneolrao eltol di.. agobiados por la
detfl;raeia enorme de habér sutrldo los ngo-
res de UD pedrisco que los ba dejado ~omi­
dos.o la maJor miW3ria; DO exiJlleodo los
. foodDJ de c.el.mldadel , romo p¡reee ler
que hltllo. ea uoa epoca de beoovoleoc~.n



















Decididamente Jaca, por pa can bu-
nita, 86 trae la geote de calle y la hin
'1 adinerada de la capital aragooeaa l.
ba h~bo objeto de IU' predilecciones
e.tivalee y pooto obligado de '0 ftlll·
deocia para laa ya imprescíodiblel va·
caciooee de verano.
y DO lo dodellector: ba aido por .0.
care boniu¡ qae chapada a la aotigaa
00 eo\ie'3de de moderDOI reclaIDOI Di
cuida de 80 porte e:nerior ofrecieudo
oot.. atrayeotee y ngeativu, prego.
Dando excelencia. qa., lima de ateo·
ción a qoienes han de meoeater del Ie-
'daDle de ona tempent.ura agradable,
(rupi-.s, de 101 tÓDlCOl ea que IOU
pródigos .0. Dmbroaoa y DO tao lej&DOi
pio.1'eI que 00 pued. llegar balta I1
mi.m.IDa calle Mayor, el ¡dujo de
la. virtodel. Jaca, 81 iadilcqsi.bl., reo·
DI condicioD. envidiabl61 para Ier oa
de lu m'.~du ciudad. 'QI'&aie-
gal; pero b.oe [alta que lItu GODdioioo
D8I1e .dereoen tlD tar.... apeteolble a






Ademas de los anteriormenle
descrilos, hay otros cañones mi·
nados «eleclromagneticos», que
ruerofl eonstruídoli eo i gOl por Dir-
keland y perfeccionado,; mas tarlle
por Woherck, y que disparan,
como su propio nombre lo indiea,
mediante una corriente el.;ctric8.
• •
y por ú'limo, existe otra clase
de cañones en los que lampoco
liene intervención alguna la pol-
vara y que se denominan de
«fuerza centrífuga». Son, ni
m:lS ni mrnos, las anliguas Cita·
pullas, perfeccionadas, nalurul-
mente, y su acción es puramente
mecanica.
tomo se Vt:, aún apesar dp. ha·
berse llegado al ellorme perfeccio·
namienta que hoy alcanza la ba-
Iíslit a, con el «supereañón» el
«eañón mor.Slruo», el (l8erlha de
grueso calibre», etc. ele., aún si-
J;uen lenicndo aplicación las piezas
que pudiéramos llamar primitivas
y que en realidad 11010 son, pues·
lo que el verdadero perfecciona-
miento de la arlillería consistiría
en no tener que utilizar la pólvora
PEORO MORALES.
crucero quP. debla ir provislo de
cañones pllelJm~ilicos de 880 mi-
Iime'tos; pero el descubrimielllo
t.le las pólvoras progresins, hechn
poco tiempo después. rué causa de
que los J yaukis abandonasen el
sistema de Zalillski.
Sin p-mbargo, esto nO quiere
der.ir que lal sistema sea inaplica-
do en absol uto. PQr el conlrario,
el elllpleo del aire comprimido si-
gile utilizi'lOdose por los ejéreitns,
)' asi vemns que los aliados se sir·
ven en las trincheras de un lanza-
bomb'ls de este Kénp.ro, que, sin
producir delonación de ninguna
clase, envía una granada de Krue·





UOl' ha sido poeible, del anuario eo vi-
gor y de la etcalilla de lofanterla que
ayer se recibió:
Coronel.-D. Alfredo Sora Arbele.
Teoieot81 Corooelf!ll. - Doo Enrique
Climent Tetrer, D. J~ Irigoyeo To
rrea y O. Je~ú. Maná Eebevarri•.
OomBadaatel.-D. JaClOtO Rodri-
guel L1i8ala. D. NiMto Maron!, Duu
Rafael Valenauela y O. Antonio Pere·
lel.
Capitanes.-D. Enrique A.loo,o, Don
Antonio Aymat, O Joeé AyuBO, D Pe-
dro Blesa, O. Victoriano Jarreiio, D. ce-
cilio OIivier, D. Primitivo Peiré, O. Lol~
R. Palaneo, D. Loís Terrer, D....ri.-
no Valentío, O. Fauatioo Zaldivar, don
Aotonio Martines, D. Guillermo' Ger·
ner, D. LuI8 Cbac6n, D. ManDel Calen-
ti, D. Daniel Rodrigues, D. Emilio
Pardos., D. Julio Parra.
Tenieut6l. -D. GerardoCirera, D.Ju-
lian Cnartero, D. JOIé Fero6ndes, lIon
Juan Fernándtz de Pal"tnria, D. Ade·
lardo Oarcía, O. Pedro Garcia, D. Lui.
FApocerl, D. Carl08 Veles, D. Franci8-
co de Diego, D. Emilio BUllno, D. Eu·
genio Sáocbea, D. Nicoll'l8 de Arce,
D. Leopoldo Delgado, D. Miguel L6pez.
D. Eduardo MaIcilla, o. Leopoldo Cas·
t.áD, D. IlderoolO S.nchea, D. Joai .Me·
diana, D. JUlO Fernáodes Villa 1 don
"Iguel Gallón.
AJrér806ll.- D. Ramón Cortil., daD
t\goatin GODúlez, O. JOIé Bercial, DoD
Hermeuegildo Tabernero, D. Santiago
Lario, D. Pedro Ledetma, O. Ramón
Mar':.'!, D. Eusebio Paredes 1 [) Loi.
RuanO.
YédiCOl.-l.e: 000 Francisco Pey,
2 o: D. Miguel Ecbevarrla.
Capelláo -D. Aogel Barraoco.
l&úaico "a10r.-D. Oaoiel Madas.
CalIone. PneulÚlioeI.-La idea de
aplicar la presión conlinua del va-
por o del aire comprimido al dis-
paro de un proyeclil,no es mueva.
ni mut'bo menos, pueslo que se
remonta a los liempos de Arquíme·
drs y toda vez que en ~poca de
Enrique IV de Francia exístfan
Y3 obuses de viento.
Oenis papin y James W.ll se
aprovecharon de ella, y en 1828,
I'ealizó Perkins experiencias deci-
sivas en el poUgono de Vincen-
nes.
En 1895, con~lruyó Zalinski
en América un cañón pneumilico
que demostró quP. la invención no
tellia liarla de u.lravagallte, pues-
lo que hizo blancos 8 \lna dislan-
cia 'le t.700 melros con obuses de
203 milimetro!il.
La pieza. rorjada en hierro, me-
dia, t8 melros de hrgo; el espe-
sor de sus paredes no media, en
cambió, y esle es un delalle muy
curioso, más que t6 milímetros;
dos depósiloS de 4 '! 3 melros cú-
billos, suministraban el aire com-
primido. La presión en el lubo no
alcanzaba mas de 70 kilogramos
por metrl) cUlIdrlulo. El proyectil,
verdadero torpedo de 2 melros 70
de allo, pp.saba 63 kilos y conte-
nia 45 de expll)sivos. Podía dispa-
rarse un proyectil por minuto, y
el alcanee, en fin, pasaba de 3.600
metros.
En vista de los inmejorables re-
sullados obienidos, el gobierno
americano decidió conslruir un
El Regimieoto de Arag60, 21 de Ií·
nea, que ba guaroecido 006stn plala
desde Junio del 1917 será el dia al pró·
ximo relevado por el de Galicia, actual-
mente en Zaragon.
En el Regimiento que le va y en e!
Regimieoto que viene, contamos con
buenOl amigoe, y aD.lbae diltinguidaa
unidadea militares tienen entre nOl·
Otrof, 8ObralJ08 y brillaotes Litulol para
nueetru afeccion8tl y simpatial. Por eI-
to el aentimieo'o que n08 produce la
ausencia de U008 lo mitiga,eo parte. la
satisfacción de estrechar nuevamente
ma008 amlga8.
Aquí deja el de AragólJ. recuerd06
de intachable caballerosidad; a ellas
correspondió Jaca, dignamente, convi
.ieodo su ...ida y uOCl60dose, en todo
momento, a coanto le afectó darante 80
pérmaneocia entre U08otr08 en todOl
101 aepectol de su vivir y de .u situa-
Ción.
Que en Zarago.. encuentreo todu
las 8at.il!facciooes que para ellO' desea·
mos.
Bieo 'Venido sea a Doeetroe: lar61 el
Regimiento de Galicia. El íoterél 9ue
liempre 001 ios..,iró cnaoto 61 del Ejér.
cito y para el Ejército, guaotiu el que
con tan brillante repreeentación del
mismo manteudrtllDOfJ y continnaremoa
lal mi_m... cordlal88 rel&cion61 qae
constituyeroo eo todo momento oota
limpitica de ooeetn ciudad, la timbff'
mál glorio80.
Como curioaidad y a Utulo de info....
macióo pobliclmOlla liguieau U..... de
108 Jefee y oficialee que integran la
plantilla del Regimiento de Oalicia,




.ó .1 ver la. primeras herida',ee :1101-
t.ó.l oir 101 primerol dilparos 1elol-
Gón y ver relampaguear a 101 sables
entre el humo dela pólvora ... y ',¡e,e
y oabi~bajo renunoió a l. gloria de 10
héroe, atraveló 106 oampol db IIU pa-
tria, traspalló la frontera y ... aqui el-l.' 000 nOllotroil desde haoe .lgún tiem-
po.¡Y él que'aprendi6 en hn buena es-
Duela el arte de cnriOle.r eo la ...ida y
en los hombres, 6igufo oarioleando... ; y,
luego, en la calma de l. noobe, n08-
otroll qne ya ",bemoe adivin&r en el
brillo de su. papil.1 y en 1.. fie:libi~
lid.de8 de 10 ladrido snave y delioado
como conviene a nD perro de alta ell-
tirpe ioteleotooal, oopiamo. 8ns impre-
lIionel, tradooimos 101 onrioaeos... y loa
trallladamoe al papel.
¡L6at.lma gr.nde que por lae amar-
gal vioisit.udes de 8Q peregrinaoión no
vivan en la memoria de Riqtut, ,oda
la iogénn. olaridad de espirito, toda
la riqueza de aristoorátioas ironías-
st:lprema gala del iORenio-que tan
pr6digameote flniao de 108 I.biol del
ubic catedr'tiGOI
Ya aabeo, pON, los J&otor., quien
ei! RiglUt. NOllotroJ tavimo. 1111 so-
mo plaoer present'ndolo tal ooal 85;
expresaodo aqni 10 gratiLod y la ooea-
tora por la, mueltral de afeoto reoibi·
das.
..Y, moviendo la cola afablemente,
RigMd lame con todo oarillo lae;mano"
de~8ol queridos admirador!!,1 y leot.ores
de L... UXIÓ•.
AlgUDO' amigol nUe8tro~ pregunt.·
ron:
-¿Qoien es Riqtllt? ¿De d6nde b.
..Iido &ae Riqtlet?
&eí Inoedt> oon todoe 101 lotos de
108 hombree; tarde o temprano le re-
flejan en el qUII, bllenol o maloll, loe
ejecnh•. Ea l. implaoable pella del
talión ...
Cnrioleanrlo... hemos eido objeto de
la curiosidad de 101 benévolol lect.ores
de LA. UMIÓB. y por ei elta ouriosidad
.oya envolviese un prco de afeoto.
DOS apre8~ramo. a darl&ll [las graoias
6n nombre de Riguet.•. De paso ten-
dremos maoho gusto en preeentarles a
Lao cnriOlón anim.lito.
Porque Riqktt -Itep'olo Lodos- de
on& vez -68 lIn perro. Es OD perro dó-
cil, .f_ble, ioteligsnt.e-dioho le. aio
ofender a la homaoidad-; e. el perro
que al bondado,lO e indulgente Luoía-
no Bergeret-- oreaoión iomeOlla da
Anat.ole Fraoce-aoompallaba ea sos
&:loauiooe, solitaria. por Iu oallejue-
las da Patis; el que ech.do a loa pies
de so amo, y puestos so! eagace.s oji-
1109 en a.o.alla, pupilas 68cudrihdora'
que llegaban h.sta el fondo de las ,.1-
mas, aprendió tambiéu .. mirar ¡as 00-
us y lo. hombre, 000 ojos de bondadi
y GOD so. oidos atentos a la duloe val:
del sabio oatedrátioo de Ja Sorbona,
apreudió a JOEgar las miserias huma·
na" uo con fraaes orndaa y tonante.
de ft.riaiica indignaoión, sino 000 se-
reoas y 8O....es palabras de oompasiv.
indulgenoia, tooada de homildad, ¡j.
geramente mat.i..da de flUtile. iro~
ní••...
Es RiqM~t el perro que, juo'o al 8&-
bio profesor, .preudió, desde el obloo-
ro rinoón de algnoa Iibrerí., a mirar
deldello8&men'e lae gloriall hamal:i.s
no n.oid•• del talento y de la 'Iirtud,
a Bonreir compa.ivameote de laa rui-
nes paiioooillas, de 11.8 vile9 oodicias,
de los brillos fng.o&ll, de los f.laos e.-
plendores, de la taru, en fio, aleo la-
meotable y algo divertida tambieo. en
qne cada mortal 68 un moft&oo, oo ••
veoee graoioeo. otrae groteeco, otras
,implemente... bumano.
Elle ea Riqrut; y ese el! .0 amo. Pero
el amo es hijo de nna naoión boy afli·
gid. por loe horrare. de la gOl'rra; y
como ea boen hiJO adem'" de .er nn
ubio bondad'lIo, humilde y dellcio..-
mente irónioo, dejó lOS libro., aban-
donó l. plaoidea de 10 cátedra, y mar-
ohó a Il8fvir It. In Vatri ...... Y el pobre
Riqu.d, el perro fIel que sega1a 101 pa-
lOS del mae.tro de ironia., S6 hprrori~
fioíeima lIonrin, ~d .. benevolenoia y ...
linceridad, borra te.dol 108 reocorell,
disipa toda' las o,lomnias."
De los trapoa viejo! y anoios del
amigo le dilont8 de~de muy lejo•. E,
lo mil segoro. Y del le laego l. dis-
ateoion acooseja DO emplear 10' rodi·
mentll.riOI prooedimientos de l. poft.a-
lad. rul y efectiva. Ese nQelo un-
griento puede servir de 6lIpejo .. loa
que, di,frutando de noa exoelente y
es;ollli ... agilidad mental, oonler'u,D al
propio tiempo nn e.riG080 afeoto " 909
viener•• abdomioale•.




Tip. Vola, de &. Abad Mayor 31.
&l domiogo f.Jlaci.6 aa. aa" oiudd
O. Fraooiaoo Poente.
A.oompall...c. a lila bijo., bijo pO'>
If_ioo y demáll familia, ea 'u jnlto
dnelo.
Bemoa reoibido nua oarta aoóoima
pidi'odonol deounoiemos algo qDe el
oomonioao'e juzga de abolO. Una "filó
m" repetimos que ouut.Q lIag••io
uoa firma que lo antoOri06 DO ..ieDe pa
ra oOlot.roa "alor algono, a1l0qae eDM" oaa.ióo tengamOl que .,radeoer




KM LAS EIW!RMKlJAOIS O! LOS llROS
ELECTRICIDAD MÉDICA
CALLE MAYOR, 43 2.'
- ..
En Palencia falleció día. pa6ldOll la
religiOla de la Caridad de San Vicente
de Paul, Sor Valeriana B~rgua, herma
Da pollttca del reputado médico de esta
ciudad, D Pedro Sancbez-Cruzat. En
el HOlpital de aquella ziudad be guar
dará de la malograda re~igioeB eterno
rt'clIl"rtio por IiIUS vi:-tudee, por la abDe-
gaclÓn que deeplestó en el cumplilDi6D-
lo de iJU.ll carllaU\'n,< fleberel y que ba-
cen de t',;ta'J ¡;.anta¡; mlljeres 1011 'oge-
le.,; de la tierra. Di')8 i:Iabri premiado IU
\'ida ejemp:lIr y I "~I re,limoa religoa
cióo p.n 8UI!I deudo.. " qu~eoel acom
paftam05 en IU jlllt .. ,¡uelo.
Hao llegado:
De ZaragozlI. O. Ous1&'\"o Freadeo
tbal; O. Ingenio CalvO, teuiente de io
faoteria; D. "aQuel Ibliftel, eeftOra e
hijo; seftOrit.e Pilar GAllego ) l Car-
IDeo Navarro y D. Francilco a amóo
Ayala y famiba. -
De Hueso.. D." Catalina Guillén,
Tinda de Lardiés; [J. Sa::toa "'cio y q.
Mra y D, Ramón Acio.
De RicIa. O Nicolh Gareía.
De 5abiftáo. D, Nlcolb Garela (hi-
jo) la aeftora e hijos.
CO••ULTORIO
DE







Vicente Gcarido oos ha remitido un
pequefto volámeo de poedal qua aoa-
bll. de publioar. Ori,álidal t.itula &Q
primera prodnooión 1 el juioio de el-
ta. ftorN ~mprauu de ID ingenio de
poeta, lo haoe muy atinado y oon la
galaoura de &ltilo que le]ldial.inlae
B~njlmfn Ja:-nél. ya notable eot.n loe
e.oritor8ll jóven&l,en uoaa p'«iou 000
1.. qae a gui.a de prólogo ha ...olora,
do el libro di GBarido. Siempre blmo.
'fillto oou agrado lu ooblel aapira;)io·
UlM de la juveotud y oo. oomplacen
eetol d68l.ell08 iodioadore. de afue.
que tienen perfeoto dereoho a eocoo
t.rar eao y ayuda ea el públioo y eo la
orhioa. Agradeoemos 11 atenoióo de





E~ta OOlhe debota eo ouest.ro ooli-
aeo el notable Trio AZII4t'-OfllC611 ya
conocido de noeatro pó.blioo. Como de-
jó muy boeo reoueren y oulti.,.. on gé-
nero amoldado al go,l.o J. elLe públi-
00, el aeguro lO trlBofo y habr' 'Di·
maoióa. eo ,V.riadade...
Coo grata ..tidaooi60 oos en len·
moa de que ha sido aprobado 110 ore-
dit.o de' 6.000()(X) pelet.all para ateuflolr
a la, ueoeeidadMl de lo. pueblo. dam·
OlfioadOI por 1.. ú(t.ima. 'ormeotl.8.
Es de .opo.er, ateudieodo a la. pro-
melas hecha, por el ministro al s8ftor
Duque de Bivona, que una baena par·
te de esa. Jlese'al .er'o destillad..
a los pueblol de este Diltrito por lo.
qae el i1uat.re Prócer y ouelt.ro Obhpo
abogaron oportl1nll.men~.
m.1dad de Sil. Otolia. de. el prdtllDO Do-
minIO, t8 del Jetaal, J IOdo, los d.... (esti-
'os blllIlatermiuc.il)o de lu (aeoal de 1..
Eru. se eelebrali a 11. 6 de la mlDana 011
lIi.. rezad. en el Veoeralorlo de la !VOII,
coo el no de 4I1t8 101 lIt.l"I4orel paedlD c..m·
plir el preceplo (etU'fO lia aeparlrse mlltbo
de IU lrabajo.
Dlchal lIi"l serio apllClda. en laftl,io
del almJ del que fué geoerOlO ! prloelpll
proteelor de las obrll del arli'tlCO moonmeo·
lo, el in.igne j.cellno lime. Sr_ D. Vielor"-
DO .bouel BIICÓS, (q. D. 8, e... ti d.)
-&o el Asilo de AndlllOS d8lllbparados
de elll ciodtd, se celebra'" el di. iO la f.
tlvidad de Slota llana coo los .igUieDteI
cullOt; lIiu aolemne GOO I8rD16a qae predi-
tui un padre e.!collpio. Por l. tarde a 1..
Ilete J media da'" ptiDClplo UO tOle.De lrl·
duo'
-1I.ñloa i6 In religiosa, de Sta. AOI.
celebr....o la festitidad de ao titular coa In
.iguleole. wlemoldadel religiGs,,: A las 7 1
media camnmóD geoeral qoe ,olllioi.lraril
el Seüor Obispo. De.pulll de lo. e8eio, de la
1:.tedr.llOlemoe misa e.oLlda eo la que pre·
dlClr' UD seiior beoeficiado. A 1.. l8i. prin-
cipiar' la ooveu J a cootiolacibo 16 bart II
enlrooi¡acióo del Sl8r1do Cor...60 &llnt
todo el dla el señor 61pt161Ul.
Gacetillas
T • E
AcabA de recibirse Mantequilla
(resca .Ie vac!I; Centrifuga extra y
fina de lo mas selecto, de las moo·
lailas .Ie Asturias y ~alllander,·
Quesus de Nala y ~ahón (nueva
remesa); Conservas de carlles y
pescados, de las mejores marcas;
Salchichan, embuchado de lomo;
Pale Foie-gras; Maizena; Force;
Saquitos de arroz Bomba, de i
kg., especial para paellas, y otros
artículos.
Reco~iendo a mis ravorecedo-
res los «(Car~s BONET~ tostados
diariam~nte. Son los mejores.
Casa Bone't
ECREGARAY, 16. (E9quiDII e. la de
B.llido)-JAOA.
Ha lido nombrado Obipo ade 8u&I-
oa, 81 R, P. Zlloarf.. Martioes.
El Padre Zaoarí.. MartIoe!:, profe-
sor ¡lastre di la UOlversidad de M.ría
Criel.inll en 11'1 Elcorial, pedagogo eml·
nente, 61610fo profundo y notable ora-
dor eagrado, ea ona de lu maa legiti-
mall glorias de la Orden Agn&t.inilloll,
y digno por su talento y eUIl virl.ude.
dA figurar eu el Episoopado e8pal101.
Eo la diócesis de Huesoa la noticia
de su nombramiento para ooopar aque-
11 .. Sede ha obtenido la mas favorable
acogida.
Por aeurdo de lJ Jna&a de la l\eal Ber-
~---._.,----
I:lILTOS IW.IGIOSOS
qDe ora el de litracia 786, Abderr&m8D
], fondador del reino babe de Córdo-
ba. O.jo en férrea erg'!tt.ula gemtao
lUl hombres del ~"utlo y la. oa'l.aa
IUllj'lrelll de la Hi.pania. Ambioi08o de
domioio, preparaba un ejérCito para
irrnmpir por la. pl..a, frontenl de
las Galia,'
Sajo el mando del Califa llegó el
ejéroit.o .uraCtlllO a la parte mt.. sep-
I.enl.riooal Je la paololola, al fragolo
pdl de los A.IlCOOlMl, ao oOYaI agrelte'
aerraDla. anlJao lal ágoila. y .0. ael-
"bioo. bnlqnell dibujan fan'¡lticol
panor.mu quu embllleoen el pailaje.
Iooeodlos, robo., olt.raj~, "iolaoio·
nea, devut.lIoiouel qoe en el Valle
Ronoal prodigaron lo. soldadOI I"arra-
oenos, fueroo oatua del ambiente de
vengao.a. En la holganu del b~ta­
llar, plaolóle el rey moro 000 el re-
ouerdo de SD lIerrallo que en lat! rien-
tes márgeues del Guadalquivir poseia
y eocargó se le proporoionará uoa BOl-
taoa ronoll.lua Ha.bía ea Ijaba distin-
gnida fa.miha Navarra que en 101! tiem·
pos de la inv&si"o muU.ro.iea retiról'e
de 1.1 ribereñas villal a lo. oortea08
pobladol. Era Sara ubelt.a mootaDeu
de 'ngelloa. taooion8l, 'UI oelettel
ojolirradiabao purea., poreaa de io-
maoolada, y .nl ..ieoea leráfioal le
ocultaban por er..riaatlu goedeju pea
dieote. de .08 arabachadol oabellol,
de 9U eoterueoida loorila ..amaba
marfileña deotadura¡ v&lda eeooilla y
ligera eltamefta qUI la eofaldaba y
en .1 pet.o luoia argéntioa, y "ndia·
mant.ll.da, gargltootiUa., ero. 8Q tempe-
ramento vivaraobo y decidido.
Nada le oponía al avaooe de la 000·
ritma. D. MarUe y Doña Oatalioa, pa·
dre, de Sara, fueroo aprebeodidoJ por
la meh.lla del Califa, en taot.o qee Sa-
r. era cooduolda con mil halagoa a
prelenoia de Abderraman.
Era el orepÚ8oDlo de pláoido df. de
ellf.ío mootaDéil, en 1011 pioaohos de
Reron y de Arlu, sut.i1sl boira. 01·
oureol.o el limpido celaje, agoal pan·
dal y orist..Jinal deilcendían de 1"
mon~aftas 000 sooeoillol de abalorios,
de 101 oíolope<l piren'ioos pmaoaba no
vabo búmedo y elllsoular eoo repedll
IOI! balidos de vaou rojae, de birsutas
oabrltoll y blanou ovej'8 qDe seetellbao
eo los aprisoos.
El Califa quedó alombrado de la be-
Ilen bierál.ica roooale..: ¡Bienvenida
ae... bella ault.ao. di 8lItas moota618!
e:lolul.ó entosiumado. Roboro&a l.;¡,
be!!., lOedrosioa y I.Tist.ooa tratara de
buir. UU8itó Abderramao .Jam'a Ma-
homa I.cvi~n tlSpo.. igual, ell.aba lo-
oan 1 berboso el C.lifa ya la vilt.a
cie la bermon. rooo.le,a aoreoió In
lIeotiment.,lismo. S.ra enmodeoida 110-
rabR, 00 I ori~ta1ina8 perlas d611oen-
dfs.n por las mejillf!o~. 8ourosadaslágrt-
mae de t.error, 08Ó y ~Xolamó ¡Grao
lulli.u, dejadme Sil libert.ad! ¡Jamb!
replioó el 01ll.IIf4 'Jo eodlllzaré vuee·
tra vida COD lu mieles del profel.a, se·
réis 11 hvorits. de mi harem eu las
Bond.. vegas del GDlIdalqni'fir.•
No euduluroo 1.. súplioll de Sara
el ooruóo férreo delli"¡ano Abderra-
mano
lIigoel Aocil





Se int.ere" la oompllreoenuia eo el
Gobierno milil.ar de e"ta PI a.., del
soldado ID 2.- lituación rlel lervioio
aotivo, del regimitooto inflotería de
Gerona, Rioardo MirandaSarua, para





En el amplio nlón de 6eatu del .Oa-
lino de Jaca-, le celebró ayer uoa 6ea-
ta limpitica , agradabili.ima, qUedolo-
do con ella inaugurada la &erie dispues-
ta por tan diltinguido centro de recNlO
en obsequio de 811S sociol y colonia ve-
raniega. Siempre resultaron e-t08 actos
del Cuino, de diltincióo y buen tono,
pero tenieodo abor., por mlrCO, UD lu-
gar de beU.. y alegrea tonahda4e8, too
doa loa 8licit'Dtes conqUE ie brinda el
nuevo edificio con 8UI raudales de luz,
encierran otros encantos que armoDiAo





Uo vet.etano 1'8raneanW!, cui jaqués
por lO' aficione8 a lo Dueetro, por sns
entuliumoa por Jaca, conoibió la idea
de eoril\oecer con nna faente todo lo
manaeual '! I@'reste que pudiera dar la
mano del bombre, la glorieta de Sao
MarCOl, ono de 108 pnntos máa visita-
dOl por la población 'feraoieg'a y q:le él
deoomina,pomposamente, -el banco de
la salud•. Y estos propósitos del seftor
Ducall6 ban uODvertido en realidad
por obra y @'raoia del Ayuntamiento,
que oyendo 8U8 ruoDamientos y peti-
cionet, ha derilo'ado, bacia tan pintores-
co pnnto, uo pequeno caudal de a~ua
de 11. del canal, ocoltando 8U eocaulI-
miento entre peaa.cos y breAales para
que la i1U1ión 88& completa. La fuente
de DUCli-que as' hemos quedado en
llamarla, como homenaje a quien la di6
a lILe-ha 81do inaognrada con seodaa
meriet.da.. y mojada ~u rico tinto, pre-
viameote refrHcldo eo sus oiof.. cr:s-
taliou.
lrrompieroo lu tribal del Norte
Alrioaao por la Bllptaa I.ierra y la
npaodieroo bur.a la. regiooe. 0'01.&-
br.. y pirediou. Domioal;;a el paíl





gultoló que aqoi encuentre traoquili-
a.d y bieDeetlr, amable 1. vida. el qoe
huye del ajetreo de la urbe populosa,
de 1. flebre de 101 negociO' ,del bata·
llar por la existencia; que la juventud
bulhcioea y Iliempre di.puesta p.ra to-
da alegria y emoción teoga oca.i6n
propicia de Bal¡sfacar pródigamente 8U.
86cioDt:lljY por último que aquellos que
gustan de 108 eooallW8 de la natmale·
&a, de la. delicia8 del eampo, encueo·
treo medio ricil, asequible para llegar
buta 101 DurnerOlOtl parajes que a
DUe61rOl pirineo8, a DUN"r. comarca
dieron fama 60 la biatoria, nombra-
di. por la bellesa de BUj paiaaju por
10' penpecti~OI encautadorea.
Aúo tiene Jaca algo mh lIue DO lo
ha bOlCado y qoe-quiz'i digamos una
blasfemia-no sabe agradecer debida-
mente. Tiene ~I cariDo de hombree re-
putados en medicina que con hall rada
dOllinterél, cantan 8011 excelencias y
recomiendan a eu clientela, de la forma
00'-" cOQtnodfnte, con el ejemplo; ba-
ceonOl ell08 también la meree1 de ser
nU88tr08 hoéipedes veraniegos y aún
eabemOl de alguno que,enamorado de
lo mucho bueDo que él con 8U visión
clara, intuitivo y sabio, ba vi8to en el
aire, eo el ambiente, entre el boeeaja de
la monta6a c::er('.8na, en el méa oll'lda-
do 1 dMCOOocido rincón pirenAICO, aca..
ricia propólit06 de decir con IU autori-
dad indiacutible, púbhcamente, que a
Jaca debe veoir eu p¡¡,triótica pere@'ri-
nación todo el Zar8@'oaa que en 1.. pla-
ya" '1 balneariol lejanOl dejan IU dine-
ro, 110 mil compeneacióu que la de ren-


















































































varilla olue~. a primas muy modera_
das y en condiciones sumament.e Iibe-
rale~.
SECCION DE BANCA -Operat:k-
lIl' d,) girt., ocmprtlo y venta de VII! _
re", cie",ouauto 'e ~'UpODEl8 y OUBnl.~
oorrinQtell OOD interÉtot
OAJA DE AHORROS.-Impo810ío.
Dell desde Qua peBeta. Int.eree anual 3
y 1[2 por 100.
Oorresponsal en Jaca
CO:-=O, j!'j, - Zaragoza
8ECCION IlE SEGUROS.-Segoro.
('"otr.. j¡·ceu..1ios en condicionel! V<'D.
tajo 'Íónma!' y primas mnyeconómiru
SEGUROS ,OBRE LA VIDA"-D.
HIJOS DE JUAN GARCIA
G) BANCO ARAGONE~
• DE
SEGURO~ yCREDlTDro QOM !CILIO SOCIAL:
III
::o
ESTABLECIMIENTO FUNO~i)O EN 1846
DE SAN FELIPE, NUM, 8~ ZARAGOZA






























Se ellr:lIl loda dasf' de dialTI'l)S pUl' L'1'onica .. y rebeldes qUl' seall,
con el Taponh,a.l, ('Ornpll'lilllh"lllf' ino(en.r;i\'o; nn contiene ns-
1,'ill¡.jeIlLes J por ttl qUI' /lO se Jll'Il!tI'Ul8 "1 e..o;\ff>ñimieIJlfl.








\..... GUE~TA'" DE UtPOSICIOili ES METALlCO CO:-¡ INTEOES,
@
\~ LO:' Tiros OE I"TERE" Out: A!lOXA ESTl: BA:'>iCO, SO~: Eo 1.. imposicio-D Des a pIno fijo de un aiíl), 3 y mpdil) por 100_ En las impo5icione.i a pino lijo
de ·eii meses, a razón de 3 por cipoto anual, En las Imposiciooel a yoloolad,_
]
razóo de 2 y medio por ci~nt() anual.
'L (ueotas corrientes para di~poner á la visla de,eofj:iio 2 J 't2 por tOO de interés
'r' PIU::'lTAII05 y DESr.UENTO~
Présl mos con firmas, sobre \'alorell, con monedJ! de oro, sobre Resguardo¡ de
IlUpú~iciooC5 h{'oh¡sen e~t6 Banco' De~coen!o y Negociación de Letras J ertclos
" r.omerdaleti DEPOSITOS ¡.;N CUSTOUIA f~ompra y venta de Fondos Póblico~
~ Pago de curones - Carlas de Créditu -Inturmas comercialel comisione., etc,
~
r.;o. ~. l'l
~ .@"'-"C'@ '?,.. ~ ,tj'!CtGiYhfi,'W (b)@P~..-- .
-~ . ..Ao;;¿¿" ~ ~ ~ ...
PROTOTIPO DE LIS AGUIS RITAOGENIOIS 1363 IETROS SOBRE EL NIVEL DEL IlR
TEMPORADA OFICIAL: OH 15 DH JUNIO'" 21 DH: SHPTIBlIBU
El p..,hdo de iuforw<t.9, folletop, tllrjfllo.9 a~i Gomo agoa~, dirijU8 al Sr, Ad·
minünrlidorgeneral, rellldenlP en el Blluflario 1011 meses de Juoio, Julio, Agoe·
to y Septif'mbre, y "O Z.ngoz& el repto dp.1 afto.
Eu 1011 mellee Je Julio y AgúHU y auto.lIl dll emprender el viaje, ell oonve·
nient.e oonsultar al Admiui,trador ei bay habitaoión disponible.








$E ARRIENl>A dp~de SilO MlgUtlJ.
l'lda la ~'Ur. liÚIO., 213, .t la ¡¡!tI }h·
ror, 8 pz:oepoíón d., los b",jol,
Dlrigin., l\ lo~ 111jOl- dI' J. La('a~•
Carrero
liU ~ 1i' L~ 'Ti' ~
En I-Incsca: (,lfllil'a fijil.
-\'f'~1l Armijo, 3, '-l.o
Almacenes
dr CEIIE:'iTOS v YE,OS dr
CLEMENTE SERRANO
VETERINARIO
(."\l11'0 !lEL TOI\(), 2, JACA
~l' l'nllll'l';¡ !Oda ¡;ja:o;e de hielTos
\'if'jllll ,\' nH'lnll'~, ) lo(' \'\ ndell hie-
I'ros ll-llllus ¡JI'pplo..: pllra hCIl'II-
mif'ld'h dI' a~I'i('UII()rf'~.
B.MONTOYA
:jE Vc_'OE la C'ht'l\ núm. 4 J~ In ra-
Ili' de L'l8 Cllmbr..", COlll.tli de tfl'~ pi_
804 fal~· y blleu mlra'ler lOll 1"..1 todo
0'1 liño, tipo!:, hu u Plltreo.u lo y bu 1 -
g" D.rigirl!e a la 0allp de 8. NlCOlát<,
núm, a.





E-PECI.ILlIlAn "ti PA" I
Fl. \ \(:E":' \ ... I':lr;¡ • I TE
PE1N-\I)ORA, I~hllhjilita y MaUlo[J'
I rt\ LI.IVIl,JOA riEl <'abeza, Ondulación
I\1uJ(·..1l
I
:0:", ,·1("0' tt til w;", A"'108, Cllr









~ll\" ,1:1 (.'1111 .(¡!Ia ..... g IW~I·LI"
¡tI. "111 ro pil ..... 6 »
Ihlln l'llll fllpa ..... I »
B 1I1 fl :'llll rOJl:l ..... Olí:) Jlla~
GR~GOHIO MAWOUE
Ct'lD!ult¡¡ de 11 a 1
Electricidad Metlicll










AMA -PIITn crlllr en 08"80 d~ 1C'1!'
padre" 890 lle(¡"1!I~tl. ÚlHt\ll rUGV en
eSta imprf'lIta.
.__.....-._... .._--~_.-
~i vais de Call1l'0 JIII (jPjt'i.; dt'
visilar la C;NI Tegel. filtra
pro\'el'r)~ de In lllt'jor P;'I':1 pa";,lr
UII blll'lI .Ji;l, .
~Iorl;ld"ll:l surel iOl', Elllhuch'¡-
do dI' 11l1lJ(l. ~a:l'llich'lIt cular.
Qut so de rOIH,'!l.I, 1t'g:llimn. Vino dI'





LEf}H~ FRESCA DE BURRA .-:::e
servirlÍ a domioiliu dando "vi~!J en la
paollot!cnla de Frauuisoo Malo. c¡;ae ÓA
NlOQli~, llúm. a.
- {\ I.BnftnUE snm .OOmlNuD
T"mp'll alia ¡·lil'iallll I :'0 .hlll I
;,\ ·~O :-'1'l'lil'mhl'f'.
pnEl.Io~ .
Tllt1:l da~(' dt' 11'<1 iJ¡¡j os d~·l lr'tI',
('''11 f'SAH'fO y n l,,'ceios 3rrC¡:ria.J(J::'.
_.'1' d;Jfl ~lr ·~llplJ"".I·.'!I l'llltn p~ 1;1
,1.11':;¡ ¡'<t,ld. pal'.1 flll'r; tlt':, 'j ':1-
li,I;IJ.
--, C- ,,\1
Selecto surtido en postres
Tal 1I~. Flanf'ii {'liino:" P~1:;1l·1!'-"l
f)lJl¡1l'~ vari:lllos
C¡wtnlr'los, ) BurnlHlll{'1:l dI' las
IIII 1'1 n rf'S m:l re'as
H I 11 Illl!OS lo~ dia ..e aúos r",;vOS, admi-




vmD~ 1)E T. IGi ACH I
Mayo!'. t2, ) Carmen, i
---)(-- nCA -)(-
'..,'\
